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高橋 滋，泉 浩，加藤元一 3.高令者の乳癌・再発乳癌のー経験例
竹中 温，沢井清司，新畑 宰 済生会京都府病院外科
徳田










































高橋 滋，泉 浩，加藤元一 7. T細胞増殖因子（TCGF）にて培養した患者自己リ
竹中 温，沢井清司，新畑 宰 ンパ球の局所移入法（adoptiveimmunotherapy）の
徳田一 乳癌患者に対する臨床応用
京都大学第2外科




l 乳癌スクリーニングにおける Wolた分類の意義 京都第二赤十字病院外科
京都府立医科大学第1外科 沢井清司






















































































































































































































































中川 司，泉 浩，井川 理























































































橋本正也，李 政樹，加藤 誠 5.放射線治療が奏功したと思われる転移性乳癌の一
高橋 滋，泉 浩，松繁 洋 症例
新畑 宰，徳田 長浜赤十字病院外科











































































































































菅 典道， I中野 孝，原田武尚
山崎誠二，寺村康史，三瀬圭一
佐藤剛平，戸部隆吉
5.乳癌悪性葉状肉腫の 2例
京都第一赤十字病院外科
谷向茂厚，原田善弘，安住修三
秋山清一．藤野光康，塩飽保博
西本知二，池田栄人，武藤文隆
橋本京三，菓岡英明，大内孝雄
田中貫一，伊志嶺玄公
【第20回は研究発表は行われなかった】
【第21回京滋乳癌研究会】
日時：平成3年 2月16日（土）
場所：京都教育文化センター
1.パネノレディスカッション：乳房温存手術
座長稲本 俊
1）乳房温存手術の現況
乳腺クリーック児玉外科
児玉 宏
2）手L癌の手L腺内伸展様式からみた乳房温存手術
京都大学医学部第 1外科
菅 典道
3）乳癌のリンパ節転移様式からみた乳房温存手術
京都第二赤十字病院外科
竹中 温
4）乳房温存手術と放射線治療
京都大学医学部放射線科
平岡真寛
2.一般演題 座長大垣和久
1）乳癌の再発形式と予後について
2) MPAを中心とした再発乳癌の治療
北野病院胸部外科
瀧 俊彦，竹田秋郎，岡田賢二
三宅正幸，糸井真一
3）乳腺扇平上皮癌の一例
滋賀県成人病センター外科
葵 元歪，野田秀樹，湖上 哲
木村敬三，野中 敦，渡辺 剛
北村僑
同病理
松本正朗
4）胸腔内への OK-432および培養胸水中リンパ球
投与にて約5年経過した乳癌癌性胸水の3例
京都大学医学部第 1外科
三瀬圭一，菅 典道，沖野 孝
寺村康史，佐藤剛平，山崎誠二
原田武尚，戸部隆吉
乳腺Fリーッグ・児玉外科
児玉 宏
京都警察病院外科
堀 祐，大垣和久
【第22回京滋乳癌研究会】
日時：平成3年7月27日（土）
場所：京都堀川会館
l 一般演題 座長小島治
1）乳腺分泌癌の 1f1J 
京都市立病院外科
松谷泰男，中山裕行，胡 輿柏
横山 正，田中 満，宇都宮裕文
野口雅滋，辻 雅衛，向原純雄
上山泰男
2. ワークショップ「局所再発乳癌の諸問題」
座長小島 治，沢井清司
1）局所再発初期像からみた病型分類の試み
京都大学第 1外科
菅 典道
乳腺クリニック・児玉外科
児玉 宏
2）乳癌局所再発に対する外科手術症例の検討
京都第二赤十字病院外科
藤井宏二，井川 理，加藤 誠
302 日外宝第61巻第3号（平成4年5月）
高橋滋，泉 浩，竹中温
新畑 宰，松繁 洋，徳田
3）免疫療法が奏功した乳癌局所再発の l症例
京都大学第 1外科
山崎誠二，菅 典道，三瀬圭一
原因武尚，大垣和久，戸部隆吉
4）当院における局所再発の検討ー特にCDDPの
効果についてー
京都警察病院外科
堀 泰祐，大垣和久
5）乳癌局所再発例に対する CDDP局注，温熱治
療の効果
京都府立医科大学第 1外科
小島 治，田村隆朗，松井道宣
伊藤昌彦，萩原明於，山根哲郎
山口俊晴，沢井清司，高橋俊雄
6）局所再発乳癌に対する温熱併用放射線治療成績
京都大学放射線科
増永慎一郎，光森通英，平岡真寛
李 字~，小石光紹，永田 靖
阿部光幸
京都大学胸部研腫湯学
高橋正治
3.特別講演
座長京都府立医科大学第 1外科
高橋俊雄
乳癌手術の最近の動向
福島県立医科大学第2外科
阿部力哉
